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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan makna konjungsi 
subordinatif pada novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi, (2) mendeskripsikan 
kemungkinan subordinator pada konjungsi subordinatif yang sejenis dapat saling 
menggantikan, (3) mendeskripsikan sifat konjungsi subordinatif pada novel 
Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel 
Negeri 5 Menara karya A. Fuadi cetakan ke-8 yang diterbitkan oleh PT. Gramedia 
Pustaka Utama tahun 2010. Analisis data penelitian ini dengan metode padan dan 
metode agih. Metode padan dengan menggunakan teknik Pilah Unsur Penentu 
(PUP). Metode agih dengan menggunakan teknik substitusi atau penggantian, dan 
teknik lesap atau delesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Makna 
konjungsi subordinatif yang terdapat pada novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi 
ada 7, yaitu: konjungsi subordinatif penyebaban, konjungsi subordinatif 
persyaratan, konjungsi subordinatif tujuan, konjungsi subordinatif penyungguhan, 
konjungsi subordinatif kesewaktuan, konjungsi subordinatif pengakibatan, 
konjungsi subordinatif perbandingan. (2) Pada kemungkinan subordinator yang 
sejenis dapat saling menggantikan dapat ditemukan bahwa berdasarkan 
ketergantian tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu terganti dan tidak terganti. 
(3) Pada sifat konjungsi subordinatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat 
wajib dan tidak wajib. Jika kadar keintiannya rendah, berarti subordinator yang 
dilesapkan kehadirannya tidak wajib dalam kalimat. Sebaliknya, jika kadar 
keintiannya tinggi, berarti subordinator yang bersangkutan wajib hadir dalam 
kalimat. 
 
Kata kunci: konjungsi subordinatif, subordinator 
 
 
